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#TESTSAU SOL DU TELESCOPESPATIALXMM




















(0.1 - 10 keV) avec une résolution
moyennede20à30arcsec.
Le télescope
La chargeutilesecomposede 3 téles-
copes(Mirror Module) de 7.5 m de


























surla surfacedumandrin·électrodépositiond'une couche de
Nickel(0.4à0.7mm)·refroidissementdumandrinpoursépa-
rer la coquede celui-cipardilatation
différentielle(exNi""exAu""2 exAI)'
Performances
Au sol, les performancesde chaque
coquedevraientê re:
Nlrror Module
























Les causesde dégradationde la PSF















induit2 conséquences:·les 100premiersmmde la coquene























plnhole .. lIOUr08 X









imagelocaleen X. Le secondapporte
desinformationsurla réflectivitéet la
diffusionen X tandisquele troisième
permetd'étudierlaqualitéimageglobale
dela coqueetduMirrorModule.
Les 3 systèmesoptiquessont alignés




lyser la qualitéimagelocale,le long






au foyer d'un miroir paraboliquede
1200x 80 mm2(revêtement:or) hors
axe développantune surfaceutile de


























Le faisceaucollimatéde 800 mm de
diamètrestréaliséavecuncollimateur
Cassegrainde 800 mm d'ouverture




à l'HEW de la diffraction en UV
(275nm)estencoretropimportante.Par
contre,àpartirde60nm,cettecontribu-
tion devientplus petitequela qualité









Le détecteurestun 1152x 770CCD
(illuminéparl'arrièreetaminci)refroidi












Fig. 4 : Descriptionde /0 voie EUV









tilt du spécimenpar rapportà l'axe







trou sourceet d'un miroir de renvoi
amovible.La sourceutiliséeestalorsun
laserHeNe(633nm).































Fig. 5 : Schémagénéral du moyen de test
1 - bloc séismique, 2 - cuve principale, 3 - banc optique
inférieur, 4 - tour, 5 - banc optique supérieur,6 - mouve-
mentdu spécimen,7 - mouvementdes détecteurs,8 - lais-
ceau collimatéX, 9 - pinceau X, 10 - cuve EUV, 11 - vanne























Le pinceauX estalignéet un premier
scanningdetestaétéréalisé.
Le collimateurX estencoursd'aligne-
ment.
